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f i lus t re pedagogo Miguel Gra-
11 dice «que en la inves t igación 
. " " a del médico y escritor tan 
Respetable y ordenado, sencillo y 
Llcro doctor Je rón imo Soriano, 
Ldico de la ciudad de Teruel, 
pudo hallar algunos datos que 
recoje para contribuir a la histo-
rja personal y científica de tan 
ilustre ciudadano español , que 
trabajó pro-infancia con gran celo 
e inteligencia. 
En, mi concepto—añade—aun 
..tratándose de una época en que 
fe sentía poca acción por eí n iño, 
Soriano demostró que su corazón 
m estaba seco y sí capaz de de-
rramar algún pequeño jugo de 
caridad no sólo por la infancia 
para él la más preciada sino tam-
bién para la Humanidad» . 
Su ansia de conocer lo que de 
él se ha dicho y quienes de su 
obraje han ocupado, le ha lleva-
do a dar a conocer datos que a 
continuación exponemos y que, a 
modo de sencillas notas sobre las 
ediciones de 1.600 y 1.630 sobre 
el fMétodo y orden de curar las 
enfermedades de los n iñós i por el 
doctor Jerónimo Soriano, méd ico 
déla dudad de Teruel, ofrece al 
concurso del trabajo del doctor 
Sarabia en su recopilación y co-
mentario. 
«Esta disciplina caritativa re-




de c o ^ iü"' 
en 
en las 
m u é 
tos, fundaciones y textos que 
nada tienen que envidiar a sus 
similares extranjeros, y como 
Principalmente nos vamos a ocu-
Par del niño, deber nuestro es dar 
a conocer lo que es éste, para po-
01 exponer con mayor facilidad 
10 ^e nos proponemos. 
El niño, como unidad s in té t ica , 
'a concepción y producción de 
^natura racional creada a ima-
L y SemeÍ^za de Dios, resul-
cia a 1 PrÍmer act0 de obedien-
des e.nuestros Primeros padres 
tó! !(,el Pecado original, con-
S,|len e al dioino mandato, 
cia d'ndudable que sin la presen-
iubieJSt!frUt0de A d i c i ó n no 
de la l i 0 posible la formación 
]avida i " ^ ' ni d i s^u ta rde 
en el ci i miSmo en la tierra que 
s i l e n t e o vás -
cedor n?P , d0 p()r el Sumo Ha-
^ C a a n e r ! r e l Vaci0 ^ e va 
^eo vpk a mensajera en su 
ftas del nte de en^rosar las 
p , es ejerClto glorioso celes-
3biçno - u C<npu110 todavía no 
ü'61 homb: venir re en todo su por-
%e u ie DPrt; el ^énero humano 
perPetÚH. Es 
limpidez y castidad, ángel de la 
tierra y hermano del cortejo ce-
lestial. 
Sé hal la dotado, a d e m á s , de 
las hermosas cualidades de es-
pontaneidad, verismo y docilidad 
que facilita prepararla y formarla 
en los santos deberes de la moral 
y de la re l ig ión¡ con defenderla 
con su manto amoroso el Div ino 
J e s ú s quien la amó y la santificó. 
A medida que A niño crece va 
desapareciendo y se asoma el jo-
ven; se cierra la imagen de J e s ú s 
y se abre la del mundo; huye el 
placer consolador y se acerca el 
dolor, origen del pecado original; 
el cortejo de cama ra das trueca la 
s impat ía por las pasiones; ya no 
sonr íe por que falte la inocencia; 
llora porque las necesidades ma-
teriales superan a los inefables 
goces de su condición de n iño , o 
acaso porque haya vislumbrado 
el mal que se avecina o que se 
haya infil trado a lgún gusanillo 
maligno. 
En estas condiciones, por de-
más desconsoladoras es cuando 
los hombres abnegados se han 
preocupado en averiguar y en sa-
ber las necesidades que nos aco-
san, pasiones que predominan 
miserias que nos amenazan, am-
biente en que se vive, males que 
nos tor turan , etc., para aprove-
char todo aquello que puede ser 
útil a los intereses v defensa de la 
c iudadan ía que tan necesitada se 
halla de inyecciones de dinamis-
mo social poniendo a disposición 
de la Humanidad todo cuanto va-
len y significan. 
Un m é d i c o español contempla 
un n iño que se está asfixiando, y 
al momento sé le ocurre salvarle 
por medio de la traqueotomia. 
Miguel Servet, v íc t ima del 
a p ó s t a t a Cal vino, descubr ió la 
c i rculación de la sangre, hecho 
memorable y glorioso que tan al-
to puso el nombre de España ; 
fray Pedro Ponce de León en fun-
ciones de méd ico inventa la en-
señanza de los sordomudos y 
aparece co mo el prñr .e r fonetista 
del mundo al e n s e ñ a r a hablar al 
privado del oído; Juan Martín 
Pablo Bonet da a luz la primera 
obra mundial sobre sordomudis-
tica titulada «Reducción de las le-
tras y arte para enseña r a hablar 
a'los mudos», la que fué dedicada 
al rey Felipe I U y editada en Ma-
drid por Francisco Abarca de A n -
gulo en 1620 y de la que se con-
feccionó un facsimir acaso mejor 
editado que el original por los 
sordomudos t ipógrafos del Cole-
gio Nacional. 
No fueron solo estos sabios 
maestros los que se ocuparon dei 
n iño, sino que nos encontramos 
con otras muchtis personalidades 
que prestaron a tención a esta 
noble y humanitaria tarea. 
Lobera escr ibió en 1551 algu-
nos opúsculos sobre las enferme-
dades de los niños . 
D o ñ a Oliva Sabuco de Wantes 
Barrera, cé lebre escritora, se 
ocupó en 1587 de la educación de 
^ adorakT^* 118 la criatura 
> c n 7 ' y s impática de la 
* ^ f l o L . Pura' inocente, 
corazón jugoso de 
P E R E G R I N A C I O N P O R L O S 
P U E B L O S T U R O L E N S E S 
«En la torre del Homenaje, 
bajo el peso de ladrillos 
intrusos, existe un a r c o . f ó -
tico, cuajado de ojivas orla-
das y colgadizos, que debía 
corresponder al atrio del 
paJacio: sus muros de piedr i 
conservan puertas tapiadas 
con muchos detalles ar t í s t i -
cos, testimonio fiel de la 
maravil la perdida. La famo-
sa pieza ha sufrido sacudi-
das terribles, está disfraza-
da;- las obras hechas para 
instalar el te légrafo ópt ico 
destrozaron su cabeza y 
hermoso balconaje. 
El Rey Don Jaime I , en 
ese recinto, convencido por 
las reflexiones que le hicie-
ron sus capitanes Ñuño , Fo-
lalquer y Don Blasco, re-
suelve llevar a efecto la 
conquista de Valencia, y , 
m á s tarde, antes de comenzar la guerra, recibe las banderas que 
fueron bendecidas en la iglesia. Otros timbres, n j menos respeta-
bles, os ten ta rá sin duda alguna, pero la acción del tiempo los ha 
desti uído por desgracia .» 
(La anterior nota como la descr ipc ión de Pueyos que publicamos 
el sábado ú l t imo son debidas a la pluma del ilustre Don Eduardo 
Je sús Taboada, de quien literalmente las tomamos.) 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
3DE3L SEIPÏOPÏ. 
Don Luis Moliner Medrano 
OFICIAL DE TELÉGRAFOS 
que falleció en Teruel el día 4 de octubre de 1925 
D. E . P. 
Su desconsolada viuda doña Mar ía ^Navarro; padre, 
hermanos, hermanos polí t icos, sobrinos y d e m á s fami-
lia ruegan a V . encomiende a Dios el alma del finado y 
asista a las misas que por su eterno descanso se cele-
b ra rán m a ñ a n a , 2, de ocho a doce, en la iglesia de San-
tiago: favores que mucho ag radece rán 
E l Exorno, e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis ha concedido 
indulerencias en la forma acostumbrada. 
la infancia, aconsejando que se | Los a c o m p a ñ a el maestro na-
evitara el cansancio cerebral del cio"al en esas Escuelas gradua-
niño durante el estudio y diciendo , das don Antonio Ugedo. 
que se conseguía este resultado 
TORRE DEL HOMENAJE EN EL FA-
MOSO Castillo de Alcañiz. 
cambiando de materia. 
Escribieron también de mane-
ra e sporád ica sobre las enferme-
dades de los n iños : 
Díaz de Toledo, en 1538. 
Ximenez de Sabariegos, en 
1604 y Cásca les de G uadalajara en 
1611. 
E l doctor Sarabia dice con re-
lación a esta ú l t ima que en Espa-
ña , en la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo, de Santander, se halla 
catalogada una obra de J e r ó n i m o 
Mercur ia l intitulada «.De morhis 
p í t e ro smn .» Venèc ia 1588. 
Pero donde tenía más impulso 
y se destaca con mayor vigor el 
estudio dé aquellos siglos sobre 
pediatria son con . las figuras de 
Luis Mercado cé lebre médico de 
los reyes Felipe I I y I I I tratado 
con injusta crueldad por la igno-
rancia en el ret iro de sus ú l t imos 
días en Val ladol id , su ciudad 
natal. En sus obras publicadas en 
Francfort 1614 y en V a l l i d o l i d 
en 1613 se ve que en aquella re-
mota época Esoaña no sólo fundó 
la especialidad pediá t r ica sino 
que enseñó y prac t icó la protec-
ción al n iño al mismo tiempo que 
fundó la disciplina puericultu-




E L R E G R E S O 
(por teléfono) 
A las tres y cuarto de esta tar-
de salieron en el tren para Teruel 
los n iños que forman la segunda 
! expedic ión de la Colonia escolar 
Ique organizó E L M A Ñ A N A . 
Los niños llevan la natural ale-
g r í a de reintegrarse, al seno del 
hogar y de abrazar a sus padres.. 
A d e m á s llevan reflejada en e l 
rostro la salud con que los ha re-
galado esta playa de Malvarrosa. 
La despedida ha sido, bien pue-
de decirse, emocionante. 
Los n iños se despidieron de la 
d i r ecc ión del Sanatorio, de las 
hermanas de la Caridad y de las 
señor i tas que estuvieron a su ser-
v i c i o . 
Y en la es tación fueron despe-
didos por representaciones del 
Centro A r a g o n é s , de Pavimentos 
Asfál t icos, otra particular de los 
señores T o r á n , por el médico del 
Sanatorio, una señor i t a del mis-
mo Centro que ha cuidado de los 
niños y el practicante. 
Don Manuel T o r á n obsequió a 
los infantiles colonos con dulces. 
P r ó x i m o a arrancar el tren, los 
niños con estrepitosa a legr ía die-
ron vivas a Valencia, a A r a g ó n , 
al Centro A r a g o n é s , a Teruel , 
e t c é t e r a . 
En unos segundos no cesaron 
de dar vivas. 
D e s p u é s de lo que antecede te-
nemos la satisfacción de decir 
que el n iño a quien recién llegado 
a Valencia se le dec la ró una gra-
ve enfermedad, se halla m u c h í s i -
mo mejor, hasta el punto de que 
ya ha empezado a comer. 
Los padres del en ferm i to, y 
cuantos conozcan el Sanatorio de 
Malvarrosa podrán suponerlo, sa-
ben en q u é condiciones se ha lo -
grado defender la salud del n iño . 
Este con t inuará en el Sanatorio 
hasta su total restablecimiento. 
Don José Torán , que . tantas 
conferencias ce lebró en lós pasa-
dos días con el doctor López T r i -
go, quiere no sólo que la salud 
del n iño se restablezca sino que 
su fortalecimiento sea perfecto. 
A tal fin tiene dadas las ó r d e n e s 
oportunas. 
P a g i n a 2 Fi L M A N A K A 
L A E S C E N A 
L A A U D A C I A S I N A L A S 
Sobre el sopor estival de la 
Prensa, en lamentable penuria de 
sucesos ac túa les a los cuales dar 
aire, ha saltado, en uno de sus 
m á s acreditados saltos mortales, 
la silueta fina }• acicalada de don 
Pedro Muñoz Seca, a quien estos 
ejercicios ac robá t icos no hacen 
perder la prestancia de la figura, 
E l popular autor, que ayer co-
laborara con «Azorín», hoy se 
dispone a correr aná loga aventu-
ra en compañía del «Niño de Mar-
chena» . En realidad, entre un es-
cr i tor consagrado en los medios 
inte^ctuales y un «as» del «cante 
jondo» no hay, si bien se mira, 
demasiada distancia. Uno y otro 
son «ases* en sus esferas respec-
tivas. A los efectos de la notorie-
dad, tanto da haber escrito «Doña 
Inés» como cantarse con buen es-
t i lo un fandanguillo. En este caso, 
de lo que se trata es de captar 
con un truco sensacional la aten-
c ión del ilustre senado. «El valle 
de la pena», la obra en que han 
unido sus esfuerzos el «Niño» 
mencionado y el adulto t ambién 
aludido, se e s t r e n a r á pronto, se-
^•ún af i rmación del señor Muñoz 
Seca. El propósi to es dejar tama-
ñ i to el éxito de «La copla andalu-
za» . Se les cumpl i r á o no tan le-
g í t i m a aspi rac ión: pero el recla-
m o está hecho. 
Hombre grande és te don Pedro, 
laborioso ciudadano, buen amigo 
de sus amigos y excelente padre \ 
de familia. La s impat ía y el est í -! 
mulo de caballerosidad en el tra-
to cotidiano son dones que con-
vergen en su persona. Para el 
amigo, la cordialidad jovia l y efu-
siva; para todos, el saludo gen t i l , ; 
la amabilidad obsequiosa, que es, 
a su paso, el nura que le envuel-
ve. De su platea salen los prime-
ros aplausos cuando en un estre-
no de incierto cariz ha menester 
él c o m p a ñ e r o la ayuda generosa 
de sus adictos. Los crí t icos que 
mayor rigor han mostrado al juz-
gar sus obras, tan sólo palabras 
de cor tes ía han escuchado de sus 
labios. Atento, fino y amable sin 
falso almibaramiento. L e a l y 
agradecido ^ual n i n g ú n autor 
cuando alguien le rinde su desin-
teresado elogio. Tal es don Pedro 
Muñoz Seca, en quien, por añadi -
dura concurren virtudes pr iva-
das que no es del caso seña la r 
a q u í . 
Pese a la s impa t í a que perso-
nalmente nos inspira, hémos lo 
combatido con perseverante ener-
g ía , T o m á s Bor rà s—aue m á s tar-
de hubo de colaborar con él—y el 
autor, de éste a r t ícu lo fuimos, 
a ñ o s ha," sus m á s severos juzga-
dores. En cierta ocasión, recien-
tes varios estrenos casi s imul tá -
neos del autor de «Pas tor y Bo-
r rego» , cuya r e seña me llevara 
m á s lejos de lo que suelo en el 
ataque, hube de rogar a un com-
p a ñ e r o me sustituyese por Una 
noche en m i cometido, para que 
el señor Muñoz Seca pudiera ha-
l lar en el per iódico mayor bene-
volencia que la habitual. E l señor 
Muñoz Seca llegó a saberlo, y me 
consta que alguna vez ha referido 
e l hecho en demos t r ac ión de la 
supuesta p revenc ión que contra 
él guarda la cri t ica. 
Mejor hiciera si exhibiese el 
dato como prueba de la buena fe 
que anima al m á s modesto de los 
cronistas teatrales d e Madrid. 
Porque en aquella ocasión, a m á s 
de la cr í t ica de teatros, yo desem-
peñaba funciones de redactor-je-
fe, y me interesaba definir la ac-
t i tud que me cuadraba en una y 
otra órbi ta . El per iódico y el crí-
tico son cosas harto distintas. 
Los años han pasado y algunas 
vehemencias juveniles se nos han 
caído del corazón, de entonces 
acá . Hoy, sin duda, nos sentimos 
m á s inclinados a la benevolencia. 
El respeto al esfuerzo ajeno, aun 
en la obra no lograda, t ira de nos-
otros con fuerza. Pero al señor 
Muñoz Seca no podemos perdo-
narle una cosa. Y es és ta : que ha-
biendo podido ser un precursor 
de la farsa moderna, se haya con-
tentado con ser el abastecedor 
m á s fecundo de los teatros. 
Ese desenfado con que el señor 
Muñoz Seca desarticula las piezas 
de la vieja máqu ina y esa desfa-
chatez con que suele t i rar por el 
aire los herrumbrosos resortes d i 
un teatro en ú l t imo plazo de ca-
ducidad, se asemeja en cierto mo-
do a la actitud desdeñosa y des-
pectiva con que los autores de las 
nuevas generaciones'irrumpen en 
la literatura d r a m á t i c a . La auda-
cia es la misma en unos y en 
otros. Pero en el señor Muñoz Se -
ca, las viejas piezas de la máqu i -
na, después de un viaje ¡aéreo, 
tornan al suelo y allí se quedan, 
sin otras miras que la faceta de 
bajo vuelo. Le han faltado al po-
pular autor aliento de populari-
dad y designios de arte. Donde 
pudo haber un humorista, apenas 
hemos visto un coleccionista de 
hojas de almanaque. 
Bien es tá la audacia, pero ade-
m á s hacen falta alas. 
Alberto M A R I N A L C A L D E . 
A y u n t a m i e n t o 
En breve se. p o n d r á a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A N E R A . 
En La Campana 
Tiene V . ocasión de comprar el 
traje de estambre, para caballero, 
que neces i ta rá para la p r ó x i m a 
temporada. 
Si consulta precios, a d p u i r i r á un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio incre íb le . 
S E S I Ó N D E L P L E N O 
Anoche celebró sesión extraor-
dinaria el Pleno mun:cipal bajo 
la presidencia del alcalde s e ñ o r 
Garc ía Delgado y con asistencia 
de los señores Miguel , G a r z a r á n , 
Rodr íguez , Berzosa, Calvo, Za-
patero, Asensio, Eced, Ut r i l l as , 
Fé l ix , Rubio, Muñoz y Maicas. 
Le ídas y aprobadas que fueron 
la convocatoria 3̂  el acta de la 
anterior sesión, se en t ró en el or-
den del d ía dando lectura a las 
bases formadas por la Comis ión 
de Fomento para la e jecución del 
alcantarillado y que por su m u -
cha exíens ión no publicamos. El 
presupuesto de estas obras as-
ciende a Só'i .óSyW pesetas y la 
fianza provisional para optar a la 
subasta será de 28.131'89 pesetas 
que el adjudicatorio e l e v a r á a 
56.26370. 
Aprobadas que fueron, se acor-
dó prestar su conformidad al 
acuerdo de la Permanente sobre 
aceptac ión de las 50.000 pesetas 
que sin devengar in te rés alguno 
le adelanta la Diputac ión para 
contribuir con dicha cantidad a-
la const rucción de Escuelas Nor-
males y Graduadas. Esta canti-
dad la devo lve rá el Municipio en 
diez anualidades a partir de 1930 
y a razón de 5.000 pesetas, que-
dando a la consideración de la 
Diputac ión si el importe del so-
lar en que ha de levantarse dicho 
edificio debe o no abonarse por 
ambas entidades. 
Se aprobó t ambién el que los 
gastos originados con la adquisi-
ción de terrenos para el campo 
de Aviac ión sea con cargo al ca-
pítulo de imprevistos y se levan-
tó la sesión después de prestar 
conformidad al nombramiento de 
médico que a favor de ^on J e s ú s 
Fernando López hizo la Perma-
nente en su ú l t ima sesión. 
L O S TECNICOS EN ÍA 
El plan de reparaciones Young, 
fué saludado en toda la prensa 
como un avance definit ivo para 
la solución del espinoso proble-
ma de las reparaciones. Inglate-
rra se ha encargado de demostrar 
que la presunc ión per iod ís t ica no 
era verdadera. La Haya, sede del 
Tribunal Internacional perma-
nente de Justicia, centro del á r -
b;tro de Justicia internacional, 
es ahora teatro de una sorda lu -
o^tubre de 
unidos para salvar la* 
cias de criterio, lo ciialn er^ 
táculo para que seafirr"0es% 
documento importantisi^11 ^ 
los l ími tes de t r a n s i ó - e ^ ^ 
mcos han sido fijados ya ^ 
posible separarnos de ello7 ^ 
Si el exponente de 
es la prensa, la in^es 
u n á n i m e m e n t e a l d e l ^ . 
bñt 
Pueblo 
n ico .E l más c o n o c i S ^ ^ 
riódicos «The Times. d p^ 
cha dip lomát ica , que apenas llega ' sólo que Snowden ha hech^ no 
el cri terio inglés, sino que 
muy correcta su actitud 
miando la discusión d e \ J f % 
grandes n h í « ^ . ldS 
Auxiliaría de Pe 
dagogía para 
Teruel 
objeciones ino- i^ , 
ounsr. a c e l e r a n d a í r 1̂ plan 
terencia para que se en-
los problemas en. su a s S ^ 
a los pueblos disfrazada con pa 
labras amables, excusas d ^ l o m á -
ticas cuando las frases no han s i -
do «rec tamente en tend idas» , y 
notas cuidadosamente redacta-
das. 
Hasta ahora se venía aceptando 
que los sacrificios mayores los 
había hecho Francia. El la hab ía 
puesto sus tierras feraces para 
teatro de la lucha m á s sangrienta 
de la Historia, sus hijos, y había 
agotado sus recursos en el en-
cuentro de aquellos cuatro años 
inolvidables. Pero Inglaterra o p i -
na que también ha sacrificado sus 
energ ías , y sus puntos de vista 
difieren de los aliados. 
E l telegrama de Mac Donald a 
Snowden no es, precisamente, un 
texto que deje entrever un crite-
r io conciliador con la tesis fran-
cesa. 
La comisión finauciera—dice— 
c o m e t e r á un profundo error y os-
cu rece r á las perspectivas mun-
diales de un acuerdo si no com-
prende al final que la memoria 
de los expertos debe ser redacta-
da de manera que tenga en cuen-
ta las peticiones justas de nuestro 
pa í s . E l país , sin d is t inc ión de 
partidos, en su totalidad, sostiene 
la causa. Todos los partidos de la | cuestiones, porque son de orden 
C á m a r a de los Comunes es tán al | distinto, y si políticamenteIngla-
lado de Snowden. 
El telegrama del jefe laborista 
acude, en ú l t imo t é r m i n o , a la 
buena voluntad de los peritos re-
real. — más 
Siguen al « T i m e s ^ o leacom 
panan-cDai l Telegraph., <DaJ 
News» , F inancia l Times; y 
otros, para no citarla listaen'J 
de periódicos importantes de Al 
bión. Periódicos de tendencias 
radicales, conservadores, impe. 
rialistas, laboristas, están al lado 
de Snowden. Desde el primer rao-
mento se advirtió claramente que 
este personaje de la política euro-
pea, canciller del Echiquier, ve-
nía con instrucciones concretas 
respecto de la actitad firme que 
había de adoptar y no hay duda 
que sabía perfectamente cuál era 
el alcance de sus palabras-si no 
en aquella parte personal-en lo 
que representaban para el porve-
nir del plan Young. 
La misma prensa inglesa ha 
respondido con energía a las acu-
saciones de sus colegas franceses 
de debilitar la causa déla paz. 
Se separan por completo estas 
La «Gaceta» anuncia concurso 
entre maestros normales proce-
dentes de la Escuela Superior del 
Magisterio, para proveer la plaza 
de auxil iar de la cá t ed ra de Peda-
la Normal de Maestros 
sueldo anual de 
1.500 pesetas. 
gogía de 
de Teruel, con 
Manuel Villén 
MÉWCO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Donwig» y lases. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valentia; Vi y Margal!, 21. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
Dulce de Membrillo 
C A L I D A D S U P E R l O R 160 PESETAS KILO 
CONFITERIA MUÑOZ 
terra tuviera interés en estar al 
lado de Francia, la cuestión de 
pagos no tiene un aspecto de en-
tente cordial. Desde muy viejos 
días la amistad y el dinero no haa 
ido del brazo. 
L a orientación de la Confereo-
cia fac i l í t a la presunción deque 
no se l legará a un acuerdo por los 
técnicos reunidos en La Haya. 
¿Ha fracasado la Conferencia. 
Desde el punto de vista de los 
partidarios del nuevo plan. ^ 
Pero a la mirada inglesa.la re-
unión ha aflorado todos losp'' 
blemas, todas las inquietud ' 
que han lavado a los técnico^ 
aquí para allá en distin** j 
des d^ Europa. Se está ^ 
de reparaciones desde e ^ 
gu íen te del armisticio, ^ 
resigna a perder su dmeio,^ 
natural que lacapacidaaa 
de Alemania se resienta, 
te dificultades enormes. ^ ^ 
Pero la P^secuC10" día co^ 
Dawes, aceptado eílS áeco^ 
bueno, discutido * f 1 ^ ^ 
insuficiente, y rechazaa ^ 
deja en pie todos los 0 ofl el 
que habían creído s a l ^ ^ flI 
mé todo Young. ^ , nllcv^?* 
Young? ¿Quién será el n ^ . ^ 
todista de r e p a r a c i ó n ^ ; p 
nicos seguirán en re^^^ . 
. o s . e . B a n c o ^ ^ 
mercanc ías . 
cho tiempo 
r Lozano ^ 
(Prohibida la reproW 
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jCON SOL Y 
ENTREFLORES! 
j j i patria, la grande i d e a l i d á d 
el ensueño m á s amable de la 
tierra, deja de ser en estos dias 
M culto ínt imo y u n respeto 
irrevelado, para transformarse 
m una visible realidad de aque-
llos sentimientos antes silencio-
sos. 
El espíritu nacional se ha l la 
ahora m á s que nunca dispuesto 
alas nobles expansiones del a l -
m y siéntese en todas partes, en 
los más diversos órdenes de la 
vida, una renovación vigorosa 
4e los afectos que nos l igan , no 
sólo con América y Por tugal , p o r 
Díñenlos de sangre, sino po r 
-aquellos otros que la t r ad ic ión y 
el carácter engendraron con los 
demás Estados del Continente 
europeo. 
El amor y la fe hicieron madre 
a España de Amér ica ; el e sp í r i tu 
de nuestra nacionalidad ahoia 
engendra, por el va lor de sus 
guerreros y la sab id t i r í a de sus 
intelectuales, un nuevo mundo 
de amor cón la restante humani -
dad, y el alma españo la , f ranca , 
noble, leal y abierta a todas las 
impresiones del va lor y del amor, 
qneda tautiva de estas vis i tas co-
lectivas, que demuestran las s im-
patías universales de que gosa 
esta nacionalidad noble y senci-
¡la. 
Kl Quinto Congreso Interna-
cional de la prensa técnica y pro-
fesional, inicüi do en Barcelona, ^ 
Proseguido en Madrid , acaba en \ 
Sevilla, con la poes ía viviente en i 
w naturalesa de Anda luc í a : ¡Con ' 
so1 y entre f lores! 
Los que iniciaron la noble 
Asamblea, satisfechos e s t a r á n de 
^ ohra, porque con las m a r a v í -
l l e l a elocuencia, del talento 
3 de la sabiduría , fueron discuti-
as y dèspttés aprobadas sus con-
mones por los delegados de la 
piedad de Naciones, Oficina 
^ •nac iona l del Trabajo, I n s t i -
J Internacional para Organi-
i T ? ^ ™ del mismo' ^ 
de Amére lo Internacional. 
t i n T T Industrictl de 1* ¿ r g e n -
£spcrS?CmCÍOnes Ae la Prensa 
t ionJl l hederación Interna-
%r los¿ fe r ÍOdÍStas ' y ^ a d e m á s , 
% nja j 0 r e s y propietarios 
Ucnica cmt ro r n ü revistas 
4o ente^ Pr0feSt0nale* del m u n -
el «apos to l ado de los mejores», a. 
los hombres s imból icos de la E x -
pos ic ión Iberoamericana: a l a r t i -
llero i n s igne Rodrigues Casso, 
p o r su talento y vibrante e spaño-
ilsmo, que ha sumado en fecundo 
abraso a toda la humanidad de 
una rasa : a l incomparable ar-
quitecto A n í b a l Gonsá les , que 
con su exaltada f a n t a s í a , crea-
dora de una escuela de arte, í r a -
s ó las dos plazas m á s hermosas 
del mundo, y a l llorado maestro 
del periodismo e s p a ñ o l don Tor-
cu ato Laca de Tena, porque 
of rendó su co ra són , á n f o r a sa-
grada de patriotismo, a este Cer-
tamen s in par. 
Las siemprevivas de m i devoto 
afecto caigan sobre los sepulcros 
en que duermen el sueño eterno 
de la inmor ta l idad los tres bien-
hechores de Sevilla, i h t m í n a d a 
por el sol y aprisionada en la 
n m r a l l a de jasmines , madresel-
vas y c a m p a n i l l à s asules que 
s i rven de colgaduras a la ciudad 
de la gracia . 
Antonio Lemus. 
Sevi l la , 25 septiembre 1929. 
El comercio espa-
ñol en Ultramar 
0̂ 
^enieros, 
teHofoJ08 y t0(ios maestros del 
^ n Q l 1 0 mundial , que r c a l í -
mr^aciémeHte la 0bm dc v u l 
Para 
h Z / e Z ^ de los congresistas 
^ n c ^ s ^ í U J ! e C t 0 S i lePstas\ 
l ^ l 6 n C ú f i c a y profesio- \ 
^ c i h ncici0nalisar en cada 
l i ^ ¿ y r e S 0 colectívo y c i v i - . 
ï o ^ C r Q s " los d e m á s . \ 
bordado, a lcontemplhr 
Ha Sido inaugurado solemne-
mente el 11 Congreso del Comer-
cio Español en Ultramar, bajo la 
presidencia del ministro de Eco-
nomía . 
E l éxi to logrado con la celebra-
ción, en el año 1923, del primer 
Congreso se creía difícil de supe-
rar, pero la cantidad 3̂  calidad de 
los congresistas inscritos en este 
'segundo han sobrepasado todos 
los cá lculos , con lo cual es de es-
perar una labor fructífera en los 
diversos e interesantes temas a 
tratar. 
Entre és tos conviene destacar, 
por su verdadera importancia, el 
relativo o nuestras comunicacio-
nes m a r í t i m a s , las diferentes pro-
puestas relacionadas [con el fun-
cionamiento del Banco de Créd i -
to Exter ior , las referentes a la or-
ganización de los españoles en 
Ultramar, etc. 
En el pr imer Congreso de U l -
tramar se obtuvo mucho de lo que 
entonces se pedía, y por ello las 
esperanzas puestas en la celebra-
cián de este 11 Congreso son aún 
mayores, y sus resultados pode-
mos augurar que han de ser m á s 
positivos, por el decidido apoyo 
que el Gobierno actual presta a 
todo aquello que coopere al en-
grandecimiento de España , uno 
de cuyos principales jalones es, 
sin duda, el robustecimiento de 
los lazos morales y materiales que 
la unen con nuestros hermanos 
de A m é r i c a . 
El XIV Congreso 
Internacional Al-
godonero 
En Barcelona fué clausurado el 
X I V Congreso Internacional A l -
godonero con la aprobación de 
las siguientes conclusiones: 
1.a Gestionar del Gobierne ce 
la India que los lardos del algo-
dón que ha de ser exportado ten-
gan claramente marcadas las ca-
rac te r í s t i cas de la mercanc ía , es-
timulando para ello el exacto 
cumplimiento de la le}7 que a d i -
chos efectos existe. 
2 / Estimular el cult ivo del al-
godón en les pa íses nuevos. 
3. a Extender el uso del algo-
dón, para lo cual se fundarán co-
mi tés de propaganda en todos los 
pa í ses en que esto pueda intere-
sar. 
4. a Fijar en un 9 por 100, de 
acuerdo con la Bolsa de Algodón 
de Ale jandr ía , el grado de hume-
dad del a lgodón egipcio. * 
5. a Acordar que las mixturas 
de las diferentes clases de algo-
dón egipcio no deben ser hechas 
ni por los talleres de desean i l l a -
do ni por los exportadores, sino 
por los consumidores de la mer-
cancía . 
Una vez aprobadas las conclu-
siones definitivas, se acordó , a 
propuesta de uno de los delega-
dos franceses, celebrar en P r e -
cia el X V Congreso Internacio-
nal Algodonero, que deberá reu-
nirse el año 1931. 
Antes de dar por terminadas 
las tareas del Congreso, el presi-
dente de la Fede rac ión Interna-
cional, Mr . Hol royd , tuuo car iño-
sas palabras dc agradecimiento 
no sólo para sus organizadores, 
sino para cuantas personas han 
colaborado al brillante éxi to de 
su ce lebaac ión . 
La nacionalización 
de la industria del 
automóvil 
las primeras marcas italianas. De 
esta entrevista bien pudiera sur-
g i r un inmediato viaje del señor 
Echevarrieta a Milán. De llegar a 
una inteligencia para la adquisi-
sión de patentes, puede asegurar-
se'que ser ía Bilbao la capital es-
paño la en que se mon ta r í an las 
fábricas de la nueva Sociedad, y 
que los obreros de Bilbao, tan ex-
pertos en el ajuste de piezas deli-
cadas, encon t ra r í an ampl ío cam-
po para el desarrollo de sus acti-
vidades. 
Noticias de Bilbao nos informan 
de que se va decididamente a la 
nacional ización de la industria del 
au tomóvi l , conforme a los deseos 
expuestos por el general Primo 
de Rivera en la nota que publ icó 
a ra íz del vuelo del «Jesús del 
Gran Poder» , para desvirtuar la 
especie de algunos per iódicos ex-
tranjeros, que a t r ibuían a sus res-
pectivas naciones la 'paternidad 
del aeroplano triunfador. 
Se asegura que al frente del ne-
gocio de const rucción en España 
de .automóvi les se pond rá don 
Horacio Echevarrieta, que ha ce-
lebrado algunas entrevistas con 
elementos directores de una de 
P o r la excepcional i m -
portancia m i n e r a de 
nuestra provinc ia , que-
remos publ icar ín tegro 
en esta p á g i n a el siguien-
te Real Decreto, y a l re-
p r o d u c i r l o recordamos 
nuestra conversación, ha-
ce ya unos meses, con el 
s e ñ o r director general de 
Minas y Combustibles, en 
su v i s i t a a ios cotos m i -
neros de Ut r i l l a s y Ojos 
Negros, sóbre la fabulosa 
riquesa mine ra l de la 
provincia de Teruel y de-
terminado a n ó m a l o as-
pecto. 
Real decreto sobre 
estructuración 
minera 
E X P O S I C I Ó N 
«Señor : Preocupac ión constan-
te del Gobierno, no privativa de 
España , sino cada día m á s un i ver-
sal mente sentida y apreciada, es 
la de estimular y fomentar el 
desarrollo de sus fuentes natura-
les de riqueza, para colocarse en 
condiciones ventajosas en la l u -
cha económica entablada entre 
todos los pueblos. 
En España , aparte de la agri-
cultura, que constituye el m á s 
esencial elemento de prosperidad 
y del bienestar colectivo, n ingún 
sector de la producción merece 
mayor in te rés que la miner ía , in -
dustria extractiva genuinamente 
nacional, a cuyo-desenvolvimien-
to y progreso han estado unidos 
en todas las épocas de nuestra 
historia el poden'o y engrandeci-
miento de la patria. 
Todos los pueblos y todas las 
razas que han dominado nuestro 
suelo han dedicado intensos es-
fuerzos y (.'xtraordinarias ener-
gías a la uti l ización de las cuan-
tiosas riquezas contenidas en él, y' 
causa todavía asombro el examen 
d e los vestigios que se conservan 
e« todas nuestras zonas mineras 
de explotaciones de muy remotos 
tiempos, en las que se alcanza a 
comprender fáci lmente su magni-
t u d y desarrollo, si se tiene en 
cuenta los elementos v medios de 
trabajo de que entonces pod ía 
disponerse. 
Más tarde, ya en el siglo XI.IÏ, 
reales disposiciones justifican, no 
sólo la existencia de minas de d i -
versos metales, sino su riqueza y 
generalidad, pues son muy nume-
rosas las mercedes o concesiones 
otorgadas a varios partidos, obis-
pados y provincias, hasta que en 
1559 la P r a g m á t i c a de 10 de ene-' 
ro permi t ió a todos los vasallos 
indistintamente descubrir y bene-
neí iciar las minas, pagando una 
cuota al Real Erario, fomen tándo-
se con esta manera intensamente 
todo g é n e r o de exploraciones. 
Los descubridores de A m é r i c a 
continuaron después la historia 
minera de España , llevando a 
aquellas tierras sus aficiones y 
conocimientos, impulsaron su m i -
ner ía en tal forma, que una parte 
muy importante de la gran pros-
peridad nacional en los siglos de 
su mayor poder se debe a los be-
neficios obtenidos por el laboreo 
y por el tratamiento de las minas 
de oro y plata, que en gran abun-
dancia se sxplotaban en los dos 
continentes. 
No conservamos actualmente 
una s i tuación tan privilegiada^ 
pero nos'mantenemos aún en las 
es tadís t icas de p roducc ión mun-
dial de algunos minerales en l u -
gares preferentes, y la riqueza 
contenida en nuestro subsuelo re-
presenta todavía cifras muy con-
siderables, aunque sea de lamen-
tar que en los dos ú l t imo^ años el 
valer de los productos obtenidos 
en el ramo de labores representa 
una considerable baja, que puede 
cifrarse aproximadamente en m á s 
de 80 millones de pesetas, aunque 
tenga compensac ión satisfactoria 
por el beneficio en el país de los 
minerales ex t r a ídos . 
Pero no puede dudarse de que 
nos hallamos en el momento m á s 
racional y m á s oportuno para 
desarrollar nuestra p roducc ión 
mineral. Hemos agotado prema-
turamente muchos preciosos cria-
deros, sin haber obtenido gran 
beneficio de su explo tac ión; otros 
de los m á s conocidos y renom-
brados están en v ías de ao-ota-
miento, y no estamos seguros de 
poder sustituir estas importantes 
riquezas m á s que en el caso en 
que las investigaciones y cons-
tantes estudios encomendados a 
los organismos técnicos que del 
Estado dependen den resultados 
satisfactorios. Por oti a parte, l a 
s ang r í a constante d e nuestras 
grandes exportaciones de pr ime-
ras materias al Extranjero mere-
cen muy especial a tenc ión , por si 
fuera posible su t rans fo rmac ión 
en el país , con grande y positivo 
beneficio para nuestra economía . 
( C o n t i n u a r á ) . 
M A NA N A 
TREN MILITAR 
De Celia regresó la distinguida 
s e ñ o r a doña Celedonia Marcos, 
viuda de Torán (don Joaqu ín ) . 
—Regresó de F r í a s de Albarra-
c í n el provisor don Salustiano 
Sánchez . 
— De Valencia llegó el presiden-
te de esta C á m a r a de Comercio 
don Isidro Salvador. 
— Salieron para Soria don V i -
cente Medá y señora . 
— Salió para Barcelona el maes-
t ro compositor y concertista, pro-
fesor de piano del Casino Turo-
íense , don Angel Mingóte . 
—- Ha regresado de Valencia el 
contratista don Juan Marsans. 
— De Valencia regresó anoche 
«el arquitecto municipal don J o s é 
J í m e n o . 
— Regresó de Toledo el canónigo 
don Manuel Agus t ín . 
— A c o m p a ñ a d o de su familia 
m a r c h ó a Valencia el propietario 
don Eugenio Gómez Alaestante. 
— Los señores Arredondo (pa-
dre e hijo) regresaron de Barce-
lona. 
— A y e r saludamos al propietai io 
don F ide l Pastor. 
— Llegó de Valencia, ayer en el 
correo, el maestro organista de la 
Catedral, don Antonio Canet. 
— De Valencia ha regresado el 
hacendado don Juan Pastor. 
— En unión dií su esposa regre-
só de V i l l e l el reputado médico 
don J o s é Mír.guez. 
— T r a s l a d á r o n s e a Caste l lón, don 
Francisco Vicente y familia des-
de Camarillas y los señores de 
Calvo Maicas, desde Rubielos de 
Mora . 
— Salió para Zaragoza el notable 
escultor don Carlos Palao, en 
u n i ó n de su respetable señora . 
El ÜOR DEPOiUTiVO Y 
RmiiTEDEUBE 
POLVOS y c 
DEL P R O F . 
9 1 1 0 
DE fLORENCIA 
• • 
L A MEDICINA D E L O S 
P A D R E S D E FAMILIA 
• • 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o caja debe llevar 
la marca de fábrica en tinta axiil 
SÍRVASE PEDIR E L LIBRITO 
QUE LE SERÁ REMITIDO GRATIS 
AGENTES EN ESPAÑAt 
J . U R I A C H & C . 0 
B R U C H , 49 - B A R C E L O N A 
Anoche pasó un tren mi l i ta r 
con di rección a Tarazona llevan-
do a las fuerzas del Regimiento 
de Te tuán , n ú m e r o 45, de guar-
nición en Caste l lón de la Plana. 
Dichas fuerzas van a los ejer-
cicios de las Escuelas P rác t i cas 
de la 5.a Región . 
E l Regimiento lo manda el co-
ronel don Francisco Llanos. 
E l tren llegó a las ocho y m i -
nutos de anoche y salió cerca de 
hora y media después . 
Los jefes y oficiales cenaron 
en el restaurante de la es tac ión . 
Anoche la estación con este 
motivo presentaba una an imac ión 
inusitada. 
A las fuerzas del Regimiento 
de T e t u á n y a sus jefes los vis i-
taron las autoridades mili tares de 
esta plaza. 
H A C I E J Í D A 
N O T A S V A R I A S 
En el «Boletín oficial» de la 
provincia n ú m e r o 231 de 30 de 
septiembre úl t imo se publica una 
circular por la Admin i s t r ac ión de 
Rentas públicas dando instruc-
ciones a los señores secretarios 
de los Ayuntamientos para que 
confeccionen la ma t r í cu la de i n -
dustrial que ha de regir en el año 
1930 y seña lando al efecto los pla-
zos en que ha de quedar termina-
do dicho servicio. 
l ib ramientos ' seña lados p a r a 
cobrarlos m a ñ a n a . 
Don Manuel Perales, 7.590 pe-
setas; don R a m ó n Eced, 161'66; 
don Manuel Par ido, á S T ó ^ o ; don 
Luis Gómez, 11.051'42; don Cons-
tantino Bartolo, 3.692'92; don A r -
senio Sabino, 3.ól6'24; don E m i -
l iano!Pérezj 1.206*47; don Manuel 
Fé l ix , 35.902*61; don Laureano 
Goicoechea, 10.820 y Pasivos. 
12.000. 
N i ñ a s a l v a d a p o r 
l a B e n e m é r i t a 
Participan de Samper de Ca-
landa que en ocasión de hallarse 
de vigilancia el sargento José 
Mármol y el gaardia 2.a Francis-
co Alcaine, del puesto de la Guar-
dia c iv i l de Hijar , al objeto de 
conservor el orden con motivo 
de la carrera de bicicletas y cuan-
do mayor era la an imac ión de 
público pasó por la aludida Ca-
rretera, conduciendo un carro 
cargado con cuatro barriles de 
cerveza.el vecino Luis- G i l Bel-
tran, de 25 años, marchando éste 
por su derecha y llevando la ca-
ballería cogida de las riendas; en 
cuyo momento la niña Pilar Gó-
mez Lahoz, de 10 años de edad, 
natural de Hijar , hija de Pedro 
Gómez Tu rón , que Jcon otras se 
encontraba para presenciar las 
carreras, se salió del grupo que 
todas formaban para subirse bien 
una media, posición que le i m p i -
dió ver el carro que pasaba por 
lo que sin darse cuenta m e t i ó 
medio cuerpo debajo del repetido 
vehículo , siendo ex t r a ída e n 
aquel punto de bajo del carruaje 
por la referida clase y unidad de 
la Guardia c i v i l . 
S U C E S O S 
Eníran por una uenlana 
Comunican de Caminreal que 
en casa de Pascual Valero Pérez, , 
de E l Pobo, entraron ladrones 
por una ventana del edificio. la 
que violentaron, l l evándose 25 
pesetas en metá l ico que ten ía e l 
Valero en el mostrador de su co-
mercio. 
Por sospechas, la Benemérifev 
ha detenido como presunto auto*' 
a ]uan Obón Mar t ín . 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E S E R A F I N H E R N A N D O 
Joaquín Arnau, 3, (antes Murallas), Entresuelo}* % 
Aplicación mé todo Asuero. — Diariamente de doce a una, y 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
jiiiiniiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
I FERNANDO LOREIZ 
M E D I C O 
PARTOS 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
I ConSUlía (l€ 4 a 6 tarde.—Víctor Pmneda, 28. Teruel 
ÉilllilHillllilllllllllHII 
L a t i p l e P i l a r A z -
n a r a M a d r i d 
Nos comunican de Alcañiz que 
ha salido para Madrid la bella y 
s impát ica tiple a lcañ izana Pilar 
Aznar, que ha sido contratada pol-
la empresa Cadenas, de la Cor-
te, al objeto de actuar en uno 
de los principales teatros. 
Le deseamos a la genti l tiple 
a lcañizana repita los • éx i tos con-
seguidos en el Extranjero. 
Pilar Aznar se halla t ambién en 
gestiones con una empresa de Se-
v i l l a 
Tales noticias nos congratulan, 
y esperamos de la artista de la 
perla del Guadalope que cada 
una de sus actuaciones constitu-
ya un éxi to . 
(ie y •29 
T r i b u n a l p r o v i n 
cial Contenció": 
adrnim^rat¡vo 
Baldomero Galo Exn* • 
ciño de Ríodeva, ha^im 
recurso contencioso-adm^11^ 
vo contra providencia de 
bierno c i v i l , fecha 3 
últ imo, imponiendo al ^ 
doce pesetas de multa y 
cede indemnización, p o , ' ^ ^ 
reo abusivo en el monte n ü ! ^ 
254 del catá logo. mero 
L o que se hace publico 
conocimiento de los qUp / 
mieresados en el asunto. qui ' 
coadyuvaren él a la administra 
ción. 
m 
I N S T R U C C I O N 
PÚBLICA 
El alcalde de Andorra solicita 
autor ización para el funciona-
miento de una escuela dominical 
de adultos.' 
A la Dirección genera! de Pri-
mera Enseñanza se cursa expe-
diente de reingreso de don Eduar-
do Gavi lán , excedente de Ro-
yuela. 
A la Dirección general se remi-
tió expediente de licencia de 30 
días de doña Ignacia Agnine-
W c o r t a , de Parras de Casteiio-
te y el de licencia ilimitadaü 
doña Teresa Iglesias. 
licenciados del E 
Destinos hasta 3.000 pesetas. P róx imo concurso de dos mi l plazas L A P A T R I \ ór 
gano nacional remite a sus abonados las relaciones dé vacantes y adjudicación v les 
¡informa gratis. Suscripción o pesetas trimestre giradas al pedir el alta - I i b r n « Des 
Itinos públicos>>, reformado, 3^50 pesetas. Redacción y Adminis t rac ión; Oloi^eta San 
Bernardo, 2. Madrid. ' 
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J y e s e n B a r -
F c e l o n a 
jKj d e l r e ï 
K L M A N 
na; ¿ i ministro de 
el Colegí0 
Don Alfonso 
tr  de U 
chó a Valv idr ie -
Únivers i ta r io 
Regreso de minis-
tros 
Í^SÓ /nronuncióun discurso 
L relieve la importan-
,ie i Centro en el afianza-
deaf hs relaciones hispano-
I T X - d i j o - e s mayor el 
Modelos americanos que en 
C ^ n a r c a y s u s é q u i . 
11 
el 
^itó el monasterio de Pedral-
vlS1 ^pnpndencias recorr ió 
REGRESO D E L MINIS-
TRO DE FOMENTO 
Madrid, L — D e s p u é s de asistir 
a los actos celebrados en honor 
del jefe del Gobierno, regresó de 
Jerez de la Frontera el conde de 
l Guadalhorce. 
REGRESO D E L S E Ñ O R 
CALLEJO 
Madrid, 1. —De Càce res , adon-
de m a r c h ó para presidir la inau-
gurac ión del Instituto, r eg resó el 
ministro de Ins t rucc ión Públ ica . 
Lotería Nacional 
cUyas dependen 
> S a r á .as minas de 
'¡¡GADA DE INFANTES 
1 —Llegaron proce-
l lsdeMadrid , los infantes do-Siydon Alfonso de Or-
lean?-: • 
gfKGILANTE NOC-
ïPRNO HIERK A U N 
LADKÓN 
Barcdona. 1 . -Es ta madrugada, 
elvioilante nocturno de la calle 
Jotenitcional observó que tres in-
évidaos salían de una casa. 
Les "dio el alto, y los deseo no-
(idos echaron a correr. 
Entonces el vigilante d isparó 
contra ellos, hiriendo a uno. 
Eiherido resultó llamarse A n -
do Ballester. 
En sus declaraciones dijo que 
ibían entrado a robar, como lo 
Itóeron, apoderándose de los fon-
ésde la Caja del establecimien-
to qii§ asaltaron. 
M HONOR DEL CONDE 
DE MONTSENY 
Barcelona, 1^—Ayer el señor 
artinez Anido estuvo en el Go-
l)ierao civil, ^onde conferenció 
con el general Milans del Bosch, 
después recibió a todo el alto per-
enal de dicho centro. 
D̂esde el Gobierno c iv i l el se-
«0r Martínez Anido se dir igió a 
diputación con objeto de i m -
Fe r í ág raac ruz del mér i to c i -
lal presidente de dicho orga-
^ conde de Montseny. Asis-
^ ^05 los diputados provin-
^ilitar Obernadores Civil v 
ias 
Of 
concejales y otras mu-
Personalidades. 
FicSf laS- insi^nias el conde 
^sdinn S.'en reP^senta .c ión de 
corpo^05 y empleados de la 
^eado q ProvinGial ^ han 
ho^á ^ ^ m e n t e hizo la Cĉ el m i ™ de la Go-
^idod-' qUlen P ^ ^ u n c i ó un 
V real·ll 0?1"80' ^ ^ ^ " d o la la-
^senv " r . POr el conde de 
S r o v i n ?nte de la diptita C!íClal de Barcelona 
E L SORTEO DE H O Y 
Madrid, 1.—En el sorteo cele-
brado esta m a ñ a n a han corres-
pondido los siguientes premios a 
los n ú m e r o s que se indican: 
PREMIO M A Y O R , 
al 17.857, Madrid, Zarazoga, A l i -
cante, Lér ida , Barcelona. 
SEGUNDO PREMIO, 
36.576, Càce re s . 
TERCERO, 
29.548, Sevilla, Barcelona. 
C U A R T O , 
17.380, Madrid, Barcelona, Cam-
pil lo, Málaga, Quintanar. 
QUINTOS PREMIOS: 
8ó7 (Zaragoza), 32.109, 14.319 (Za-
ragoza), 39.660; 34.466, 37.727, 
10.742, 5.090, 22.575, 27.626 (Za-
ragoza), 21.757, 24.573. 
Excursión de mé-
dicos 
San Sebast ián , 1.—Ayer hicie-
ron una excurs ión los individuos 
que asisten a la jornada médica . 
L a primera visita fué al Hospi-
tal d e l r ú n , que elogiaron; fueron 
después a Fueu t e r r ab í a , donde v i -
sitaron el Castillo de Carlos V . y 
almorzaron. Por la tarde fueron a 
Vera. 
Ayer , ú ' t i m o día de jornadas 
médicas , hubo prác t i cas e inter-
venciones qu i rú rg i ca s a cargo del 
doctor Eizaguirre, y d iser tó so-
bre tuberculosis pulmonar. Tam-
bién t rató de Toracoplastia, I n d i -
caciones, Anestesia, diversos pro-
cedimientos. 
E l doctor Fernando Echauz dio 
a mediodía una loción sobre me-
tabolismo. 
Por la tarde, a la siete, y en el 
Ateneo Guipuzcoano, al doctor 
Mario Rodaolli, de la Facultad de 
Milán, dió una conferencia sobre 
I el tema «Las curas qu i rú rg i ca s en 
l a tuberculosis p u l m o n a r » , con 
cuya diser tac ión quedó clausura-
do el curso. Por la noche se cele-
bró un banquete oficial en el res-
taurante del Gran Casino, asis-
tiendo las autoridades y numero-
sos m é d i c o s . 
Inauguración del 
curso académico 
Madrid, 1.—En el paraninfo de 
la Universidad Central se ce lebró 
la inaugurac ión de curso. 
El ca tedrá t ico s eño r G i l Taboa-
da p ronunc ió un discurso sobre 
la «Selección profesional de los 
es tudiantes .» f 
En el Seminario, el ca tedrá t i co 
señor íordá versó acerca de asun-
tos his tór icos en relación con el 
poder temporal de la Santa Sede. 
EL CONGRESO D E A G R I -
C U L T U R A EN S E V I L L A 
Sevilla, 1.—Ayer prosiguió su 
labor el Congreso de Agr icul tura 
tropical. 
Se reunieron las secciones cuar-
ta y quinta, tratando de la ense-
ñanza profesional agr íco la . F u é 
oída con agrado una ponencia del 
señor Abad Seller, de Al icante , 
sobre que en los cuarteles funcio-
ne una escuela prác t ica de agri-
cultura, para que los soldados, al 
cumpli r con sus deberes mi l i t a -
res, vuelvan al campo con ins-
t rucción de los modernos proce-
dimientos de cul t ivar el campo. 
Se habló sobre el a lgodón y caña 
de azúcar . Por la tarde fueron 
los congresistas a visitar las ha-
ciendas de Lugar Nuevo y- Quin-
to, para ver la recolección de 
aceitunas y el modo con que se 
cult iva el olivo en esta t ierra. H i -
cieron muchas fotografías de las 
escenas t ípicas de la recolección 
y preparac ión de la aceituna. 
Por la noche se ce lebró en el 
Teatro de la Expos ic ión una fun-
ción de gala en su honor. 
^tim 
n V d i ó las gracias por 





^ te salvada des-^ esfUel;Z0Sí 
Nuestro campo de 
Aviación 
Mañana , contra lo que muchos 
cre ían , no se efectúa la inaugura-
c ión del campo. 
Este aplazamiento es debido a 
que la Alca ld ía recibió hoy un 
telegrama del s eño r m a r q u é s de 
Borja retrasando dicha ceremo-
nia para fecha no seña l ada . 
El desarme 
Tokio, 1.—Se celebró una i m 
portante reunión con asistencia | 
de personajes de la Marina, a fin 1 
de estudiar y discutir los asuntos 
que han de ser sometidos a la 
p róx ima conferencia del desarme 
Entre los asistentes estuvo el 
almirante Togo. 
Como se acordó que las delibe • 
raciones tuvieran ca rác t e r secre-
to, no ha sido facilitada ninguna 
nota de lo tratado. 
La muerte del ma-
rinero Carbó 
Sevilla, 1.—El informe del La-
boratorio de Medicina legal sobre 
la causa de la muerte de C a r b ó , 
previo examen de las visceras, es 
negativo en cuanto al envenena-
miento. 
Se dice en el informe de la au-
topsia o que la muerte no lá cau-
só n ingún disparo en la cabeza, 
como se dijo, sino que falleció por 
sumer s ión e inhibición, teor ía de 
la que hablan constantemente los 
libros de la medicina legal. 
Parece resultar que el C a r b ó , 
al verle al doctor que le presen-
taba la pistola, q u e d ó inhibido de 
sus funciones vitales, en cuyo mo-
mento Carbó cayó al agua. 
Como la s u m e r s i ó n no le hizo 
reaccionar por ser m á s bien ele-
mento contrario, se produjo la 
muerte. 
Según la opinión de' los médi -
cos, la causa que pudo producir la 
inhibic ión fué el pavor que le pro-




A B O R D A J E . ¿SE SUS-
PENDE L A S A L I D A D E L 
CONVOY? 
Alicante, 1.—El puerto ofrece 
un golpe de vista soberbio. 
Fondearon los torpederos 18, 
20 y 13, los transportes «Almi-
rante Lobo» y «España n.0 5», y 
los remolcadores «Alcaraz», T e -
tuán» y «Gadi tano». 
T a m b i é n fondeó el destructor 
«Cadarso . 
Forman estos buques el con-
voy que el bando negro pretende 
llevar a una isla de Baleares, pro-
pósi to que el bando blanco tiene 
la misión de hacer fracasar. 
El convoy salió anteayer de 
Cartagena, protegido por algunas 
unidades de combate y tres sub-
marinos; pero por hallarse al ene-
migo, hubo de refugiarse en 
P o r t m á n . 
De este puerto salieron ante-
anoche con las luces apagadas 
para llegar aquí ayer m a ñ a n a , no 
sin haber sido hostilizados por el 
bando blanco. 
Los buques qué escoltan al con-
voy están en aguas de Alicante 
practicando el reconocimiento 
para asegurar el paso del mismo, 
v iéndosele ín ter in desde el mue-
lle. 
E l torpedo «Tetuán» abordó al 
torpedero X I V . 
LOS «HIDROS» 
Palma, 1.—Han amarado fren-
te a los hangares de la A e r o n á u -
tica Mallorquina 4 hidros que vie-
nen escoltados desde Mahón por 
un torpederodo. 
T a m b i é n llegaron varios des-
tructores. 
NO SALE.EL CONVOY 
Alicante, 1. —Parece ser que se 
ha ordenado la suspens ión de la 
salida del convoy. 
La noticia se da por cierta. 
Se atribuye esta suspens ión a 
haberse enredado una maroma a 
la hél ice del «Almi ran te Lobo.» 
Pero también pudiera tratarse 
de una estratagema para burlar 
la vigi lancin del enemigo. 
S U C E S O S 
H O R R I B L E ACCIDENTE 
Burgos, 1.—Un au tomóvi l de 
don J e s ú s Usía ha sufrido un gra-
vís imo accidente. 
El señor Usía es hijo de los 
marqueses de Cuba. 
Iba el au tomóvi l ocupado por 
v a r i a s personas, resultando 
muertos, a consecuencia del vuel-
co, los n iños de 10 y 14 a ñ o s 
Eduardo y Paloma, hijos de don 
J e s ú s , y t ambién quedó muerto el 
conductor. 
Su esposa, la doncella y otro 
conductor quedaron gravemente 
heridos. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Madrid, l . - C e r c a de la esta-
ción de Santa Lucía descarr i ló el 
ráp ido de Madrid, sin que ocurrie-
ran desgracias personales. 
DIMISIÓN EN PLENO 
Oviedo, 1.—Han dimit ido el a l -
calde y los concejales de este 
Ayuntamiento. 
F A L L E C I M I E N T O 
Madrid, 1 . - Ha fallecido en 
Lausana el conde de Cartagena. . 
DEL EXTRANJERO 
CESA L A I N Q U I E T U D 
D E L PUEBLO F R A N C É S 
Par í s , l . - R e n a e la t ranqui l i -
dad que ya se había perdido por 
I carecerse de noticias de los avia-
¡ dores Costes y Bt-llander. 
I Un radiograma señala el paso 
de los aviadores por Novosib issk í 
(en la Sibèria .) 
PRINCESA, G R A V E 
Londres, 1.—Continúa inspi-
rando gran alarma el estado de la 
princesa real. 
L O DE C H I N A 
Londres, L—Dicen de Hong-
Kong que las fuerzas comunistas 
han ocupado la ciudad de Sang-
Sang y han hecho prisioneros a 
gran n ú m e r o de miembros de la 
misión dominicana alemana. . 
Entre los prisioneros figuran va-
rias hermanas dominicanas, que 
no serán puestas en libertad sino 
mediante el pago de un crecido 
rescate. 
Otras tres hemanas han sido de-
dicadas a la cura de los heridos, 
en un hospital.. 
C O N F E R E N C I À 
Londres, 1.—-Se inauguró la 29 
conferencia del Loour Party. 
Las deliberaciones d u r a r á n c in-
co d ías . 
Se han presentados") resolucio-
nes á la orden del día. 
En su discurso de apertura el 
presidente Mr . Morrison t ra tó ex-
tensamente del avance del. part i-
do en las condiciones actuales del 
proletariado br i tán ico y de la edu-
cación de las masas. 
Hizo resaltar que el socialismo 
seguía siendo una gran necesidad 
para la humanidad. 
• Hablando de la polí t ica extran-
jera, r eco rdó el éxi to de Snow-
den, y dec la ró acerca de la eva-
cuación de Renán ia que era el p r i -
mer fruto de la victoria laborista. 
Hab ló del desarme na^al, d i -
ciendo que la cuest ión del desar-
me internacional ha de sincerar-
se por medio de un Tratado que 
sea exactamente igual para todos 
y aceptado por todos. 
Refir iéndose a las relaciones 
anglo egipcias, dec la ró que este 
problema se halla en excelentes 
v ías de so luc ión . 
Su periódico? 
6 1 M a ñ a n a 
Porque en él hal lará V. am-
plia in formaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. ' 
Porque su sección de publi-
cidad le en te rará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
r io de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su. 
espíritu. 
•HHHBHHBR 
Página 6 E L M A Ñ A N A 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN) 
C A f A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y '/2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mtndables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
M\mà m m M m r otreio el ii\m a PEKSIÓn OE l i l i 
Esie flagel familiar que 
sufre y hace sufrir 





ínyecüi vida, encrgiü, csii-
mulc* el apefiío y reedu-
ca el csiómayo. Es pep-
íona de carne de buey cien-
tíficamenie digerida. 
I 
d e n O N T E V I D E O 
L a mejor y mayor superalimen-
í a c i ó n en la menor cantidad de 
producto: cada ci 
rada equivale a 
exce lente filete 
i 
Li L a s personas muy débiles que experimentan aversión a los memos, la roman sin repugnancia.í.. .^ dicldiuinan los eminc Drea. Bosch. Murillo. Cervera, cnlre oíros 
¿oía es un átomo de vida 
::: RECAMBIOS Y ACCESORIOS A U T O ::: 
Aceites, Grasas y N e u m á t i c o s de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Colón, 23. V A L E N C I A . Tcléfono| 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
j OOOCOCtOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOnOOOO O OOOOOOOOO-—ÔOO OOOOOOOOOOOOOOOO00000000000060000000000000 rt00-. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o 
o o o o o o o o 
o « o © o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o t> o o o o O Q « e o o 
- G a r a g e P A T R I A -
0000000000000000 
Taller de r e p a r a ñ :-: Autos de almiiler 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELECTRICO 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
0000000000000000 
HUDSON -ESSEX 
Concesionario y ag-ente: 
P E D R O L O Z A N O 
§ Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
ooooococ00000000 o o o o o o 
e o o o o o 9 O o o s o o o 
e o e « 
o o O <D O O O o 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y lodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
ü vç oooí><>c»t>i>o©c»©oc0000000000000000000000000000o0000000000000000000000000000000OOOOOOOOOOOOOOc 














Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
• • • • 





i A T E N C I O N ! 
IBMn 
¡LABRADORES! B ¡HORTELANOS! 
D O B L A R E I S V U E S T R A S C O S E C H A S | E M P L E A N D 0 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pi educción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
qm; necesita para nutrirse y sirve además como desinfectante. HA-
C E D UNA P R U E B A CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
Paia ¡níoira y detalles iigitse al representaate eulusiva para las 
provincias de Zaragoza, Castellón y Teruel 
R A F A E L P I N O 
T E R U E L 
¿Es V . niaestiiQ? 
Pues iea 
íorniación d^ • Ma-i 
sección de y t ^ 
^ q ^ s e r e e o ' ^ . ^ 
tereSanteSyÍ0 las^ fc 
tienes. ^ |C 
fMil lli i il 
i M É D l c o * 
GARGANTA, NARI2V, 
Consulta de 11 a i 
, 11 a 1 y de y 
A m a n t e s , u ^ 














enfermos curan con G A L * 
premiado con Diploma deĤ  íalc-
en la Exposición de AstuJ ïl<*fr'
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o A 
Centros de Específicos de É ^res 
y Laboratorio G. Cuevas,^ • 
lia (Vizxaya). Depósito^ 









Todas sus positivas hechasci 
papel «Velox» (fabricado 
la Casa Kodak) llevan sierapr! 
impresa al dorso la palabn 
¡ M i r e a l dorso! 
Velox 
Esta palabra es pa" Uf ' " 








j o r c a l i d a d que puede hacerse l m e 
Consulte nuestra tarp ^ 
- fcrecb 
Fa rmac ia y D r o g u é 
. < liste 
B e n j a m í n W f \ ^ 
o a q u í n C o ^ t - i , ^ 
T E R U E L _ píos; 
«Itt • B K IB « IBB H » « V * • » ^ » W « K « tt U 
c e 
¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
N U DEJE D E f30 Í ' H D A R S E EN E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor s i t n de la población donde encon t r a r á 
soleadas y Confortables habitaciones con hermosas vistas, 
a.ííua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
façriun central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
NUEVO EROPIETARTG M A X I M I N O NARRO 
Hay uKúó*»* 
«IHM foro* 
f P C C l O N A L O S D E B I L E S 
*k J % sociedad d 
oi»'" 
e Nociones tiene 
, fin polít ico, 
fmoral, .a paz de, 
d0 , la concordia entre 
f l ^ i i ' " 1 0 ' per0 tiene también 
Es!adí,S,:a! cuyos medios son 
P 111 ,a protección interna-
nt los débiles. 
alfj nda finalidad ha co-
& % en la Asamblea, a 
Í < Comisión. Una Comi-
ó l o s asuntos éticos y pe-
C q"e casi ejerce u n a 
de almas. Tres temas 
cura estudiado en luiente ha 
BJSma Asamblea: Amparo 
Ïc ia , trata de Mancas, 
fcodeopioyotrasdroírasno-
' Como se ve tres formas 
E l extranjero honrado que cum-
ple las leyes del país en que resi-
de, debiera estar amparado por 
un estatuto internacional admi t i -
do en el mundo en te ró . La situa-
ción presente en la que cada pa ís 
admite, rechaza o expulsa a los 
extranjeros según le place, o los 
admite sólo de ciertas razas o pro-
cedencias, repudiando l o s de 
otras, sin sujeción a ninguna nor-
ma o principio general de Dere-
cho, concertado entre todas las 
naciones, l legará a parecer a lgún 
día un r é g i m e n p r imi t ivo y atra-
sado, incompatible con la solida-
ridad humana y con el progreso 
de la civil ización. 
Segundo tema. La Comis ión 
a fcclàn al débil: al n iño ha continuado ocupándose en 
a la mujer recluta- repres ión de la trata de mujeres andonado 
para 
i vicio y al débil de vo - , y n iños 
Una nota ha dominado toda la que se envenena en «ios 
• os artificiales»... Si la mo- ¡discusión. Sociólogos y morahs-
esencialmente en el tas, pensadores de altura, en el 
' ^ " J9 deH(¡ f3 cVaternai entre todos los se-1 mundo entero, coinciden hoy en 
^ífflhumanos, el socorro a los dé- 'aconsejar la supres ión completa 
' de las llamadas «casas de toleran-
cia»; es decir, la absoluta aboli-
ción del vicio organizado, some-
tido al control de los poderes pú-
blicos que, por medio de sus fun-
cionarios, lo reglamentan y lo 
inspeccionan. N i una sola voz 
discordante se ha oído, acerca de 
este punto, en la quinta C o m i -
sión de la Asamblea. Las razones 
de higiene y de moral social que 
suelen alegarse en favor de la re-
g lamentac ión , se vuelven todas 
en contra. L a salud y la moral 
ganan donde la r eg l amen tac ión 
del vicio se suprime y sus casas 
públ icas se cierran. 
Ya el padre Mariana, hace m á s 
de tres siglos, defendía estas mis-
mas doctrinas abolicionistas que 
hoy renueva el espí r i tu moderno. 
Se ex t r añaba que los he ré t i cos 
husistas repudiasen esa organiza-
ción del vicio, mientras que los 
teólogos escolást icos la tolera-
ban. «Me marav i l l a—dice—cómo 
en n ingún concilio se vedaron 
las casas». 
Ahora, en varios Estados mo-
dernos, ya no existen n i el vicio 
reglamentado, n i las casas de to-
lerancia. No los hay, por ejemplo 
en Finlandia, en Austral ia o en 
Nueva Zelanda, según hicieron 
constar sus representantes en a 
Sociedad de Naciones. Pa íses co-
mo Francia «y Bélgica , donde la 
reg lamentac ión tradicionalmente 
^ e s el primero de nuestros 
l e s y l a más necesaria de las 
Cuevas. ¿! 
Pósitos Fa¿ Respecto al primer tema, e te-
liaminBlag feaío anuncia que la Asamblea, 
P I J A posesión plenària, aprobó la po-
i bcia Jel delegado belga, conde 
- Cartón de Wiart, que ya había 
sido aceptada unán imemente en 
!a quinta Comisión. Propónese 
en este acueido a los distintos 
Estados la adopción de dos nue-
mconven ios internacionales pa-
rala protección de la infancia. 
Tiende el primer convenio a 
% facilitarla pronta repa t r iac ión y 
retorno al hogar de los menores 
: I ügados de su país o abandonados 
- ' en tierra extraña. Pero el segun-
floconvenio es mucho m á s i m -hechas portante. (fabricado pd 
llevan sierapfi Trata de asegurar una si tuación 
so la palabj ¡nridica firme a los extranjeros 
tenores de edad que leg í t ima 
U A siquiera 
pulsar 
en una nación 
No se les podrá ex-
ara Ud. la i 
ûe el trabajof̂  repatriación habrá de estar 
sesdelañl pstíficada por el propio in te rés 
"íenor, porque se estima que 
W o o el joven de nacionali-
P.^tranjera tienen el mismo 
^choque los del propio paisa 
Estenem y la protección, 
•̂ te proyecto de convenio abre 
íeio?Tn0 qUe puede ^ v a r muy 
' Lo hoy se propone pa-
menores, cabrá extend 
uede hacerse 
stra tarifn | 
s. 
f ï los 
a'os mayores de edad. I subsiste, la van suprimiendo ya 
, ,8000000o <, i o. o ( "«ooooooo" 
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Mil i t e ! ! 
R,Q0 DE SIMIENTE, HEMBRILLA FINA D E 
cALATORAO, LO ENCONTRAREIS 
EN C A S A D E 
LEON LESPINAT 
en alguna de sus ciudades. La se-
ñora Lang-Brumann, represen-
tante de Alem.-mia, manifestó en 
la Comis ión que la nueva ley de 
aquella Repúbl ica sobre la abol i -
ción de las casas de tolerancia 
parece haber producido efectos 
satisfactorios lo mismo desde e l 
punto de vista higiénico que des-
de el punto de vista social. 
En cuanto al tercer tema: tráfi-
co de morfina, cocaína y d e m á s 
drogas estupefacientes, lo que 
hasta ahora resulta de los debates 
es que no basta perseguir la venta 
il ícita si no se llega a l imi ta r la 
oroducción y fabricación en la me-
dida estrictamente necesaria para 
los usos de la ciencia y de la me-
dicina. Los varios pa íses produc-
tores t end rán que ponerse de 
acuerdo para 'establecer una l i -
mi tac ión internacional. En esto, 
como en otras cosas, ya h a c i é n -
dose precisa la acción concertada 
de la humanidad entera. 
Todas las almas humanas se 
agrupan y coinciden en torno de 
los ideales morales. En la Socie-
dad de Naciones se comprueba, y 
no sin una cierta emoc ión . Un 
médico chino, un vizconde japo-
nés , un pr ínc ipe persa y un ma-
hara já de la India conven ían con 
los estadistas franceses, ingleses 
0 alemanes, lo mismo que con 
una doctora australiana o una da-
ma rumana, en el amor a la i n -
fancia, la {. ro tecc ión a la v i r tud 
de la mujer y la defensa de la ra-
zón y de la voluntad contra los 
n rcót icos emb· 'u tecedores . 
Personas de las m á s distintas 
religiones, razas, lenguas y pue-
blos, realizan sin esfuerzo una 
obra c o m ú n de e levac ión moral 
en el seno de esa quinta Comi-
sión, presidida por un profesor 
i r landés , vicepresidida por una 
condesa h ú n g a r a y en la que han 
1 sido ponentes, junto con el citado 
N . Carten de W i a r t , un pr ínc ipe 
de Siam y un representante del 
Reino de los Serbios, Croatas y 
Eslovenos... 
E l mundo tiene, pues, una uni-
dad moral . Hay en él una con-
ciencia universal, sin perjuicio de 
las distintas modalidades, de los 
diversos caracteres nacionales, 
que son necesarios y fecundos. 
L a Sociedad de Naciones es nada 
menos que el primer esbozo—aun-
que nada m á s que un esbozo de-
fectuosís imo—de un organismo 
total que encarne esa unidad, esa 
conciencia. Ellas, la unidad mo-
ra l , la conciencia universal hu-
mana, reclaman hoy la p ro tecc ión 
de los débi les en todo el mundo, 
y piden, a la vez, un estatuto de 
paz y de derecho entre todas las 
naciones de la t ierra. 
LUIS DE ZULUETA. 
(Prohibida la reproducción.) 
En la Exposición 
de Sevilla 
L A SEMANA D E CO-
L O M B I A 
Sevilla, 3 0 . - D o n Jorge Vélez , 
ministro de Colombia, para so-
lemnizar la ce lebrac ión de la Se-
mana colombiana, obsequió con 
una comida ín t ima a la Delega-
ción de Colombia en la Exposi-
ción y a distinguidas personalida-
des colombianas, que se encuen-
tran en ésta se sil vieron algunos 
platos t ípicos de Colombia y se 
tocó música colombiana por los 
tres artistas llegados al efecto. Se 
b r indó por España y por Colom-
bia. 
Se ce lebró el segundo día de 
feria de San Miguel , con' gran 
an imac ión . Hubo muchos foras-
teros, y al Real se v ió muy con-
currido. Entraron 30.477 cabezas 
de ganado. Se hicieron muchas 
transacciones, aunque el trato se 
suele cenar el tercer día. Hay 
buenos precios. 
El paseo de coches por la tarde 
estuvo a n i m a d í s i m o . 
lea ÉÚ El i i l 
Comunicaciones 
Se suspende la apl icac ión de la 
Real orden de 12 de abri l ú l t imo 
en lo que afecta a los certificados 
económicos de impresos hasta 
que se proceda a la reorganiza-
ción de los servicios de comuni-
caciones. 
Se e n t e n d e r á que la tarifa de 
5 cén t imos se aplique solamente 
a los libros y revistas nacionales 
de 25 cén t imos y 32 o m á s pági -
nas. 
Para los pueblos que pertenez-
can al convenio postal los l ibros 
a que se aplique esta tarifa debe-
rán estar redactados en españo l . 
A ü D I E N C I A 
Tribunal principal de lo Conten-
cioso-Ad ministra ti vo. 
Pablo Soriano Ca lvé , vecino de 
Riodeva, ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo con-
tra providencia de este Gobierno 
Civil , fecha3 .de agosto ú l t imo , 
imponiendo al recurrente 22 pese-
tas de multa y otras 22 de indem-
nización, por pastoreo abusivo en 
el monte 254 del Ca tá logo . 
Lo que se hace públ ico para co-
nocimiento de los que, siendo i n -
tensados en el asunto, quieran 
coadyuvar en él a la Adminis t ra -
c ión. 
M A T A D E J i O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en ei día de hoy. 
T A B L A J E R O S 




¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
6 1 M a ñ a n a 
En él encontrará V . sema-
nalmente una i m p o r t a n t e 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 





Viuda de Juan Yuste 









Joaquín H i g ó n . . 
José Yuste. . . 
Domingo A b r i l . . 
José Torres. . . 
Máximo Lario. . 
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A G R I C U L T O R E S 
S i Q U E R É I S Q Ü B E L TIZÓN 
NO I N V A D A VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS S E M I L L A S C O N E L 
- - SULFATO QUE V E N D E - -
BENJAMIN B L A S C O 
G A R A N T I Z A D O POR SU PU-
REZA Y A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
FARMACIA Y DROGUERIA 
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1 Capital, un mes. . 
I España, un trimestre ' 
I Extranjero, un año ' 
F> R E O 2 I O : 1 0 C E N T I M O S 
P á g i n a 8 Teruel, martes 1 de octubre de 1929 
ESCUELAS SIN 
P R O V E E R 
En uno de sus editoriales, «El 
Debate» escribe lo siguiente: 
Existen en la actualidad 4.000 
escuelas vacantes. Marca la le}^ 
vigente que cada mes se provean 
interinamente las escuelas cuyas 
vacantes aparezcan anunciadas 
en la «Gaceta» el mes anterior. 
Mas, a pesar de estar dispuesto 
asi, desde enero pasado no se han 
'hecho nombramientos de maes-
tros. Las solicitudes de un mes y 
otro van acumulándose en el mi-
nisterio en número imponente; 
¡áe modo que lo que el mes de fe-
obrero era relativamente fácil de 
resolver, en marzo se empezó a 
complicar, en abril se hizo más 
difícil; y así sucesivamente hasta 
la fecha. 
Entre las causas que imponen 
tan lamentable retraso en este 
sector de lá Administración, figu-
ra el hecho de que desde 1922 no 
se ha llevado a efecto el escalafón 
de los maestros, de donde resulta 
una confusión de expedienteo, lo 
que se traduce en los hechos de 
las 4.000 escuelas cerradas. 
Hay en este problema una par-
te verdaderamente sensible: los 
miles de maestros afectados por 
la premiosidad administrativa; 
pero haj' además otro aspecto de 
interés general, cual es la pérdi-
da que experimenta la, enseñanza 
manteniendo inactivas tantas.es-
cuelas, en un país como el nues-
tro, donde las que hay son artícu-
lo de primera necesidad, y para 
las cuales el Estado abre en sus 
presupuestos el, hondo hueco que 
todos sabemos. 
Una vez más venimos a parar a 
la urgente n^ersidad de una re-
forma de la máquina burocrática. 
Con este sistema', viejo e inservi-
ble, está visto que el Estado se 
halla mal, o nucamente servi-
do. Aparte defectos particulares, 
la causa fundamental estriba en 
la arcaica organización adminis-
trativa, completamente imper-
meable a los progresos técnicos 
de que se benefician todas las em-
presas particulares. 
Entretanto que el Gobierno 
acomete la dicha ieforma, es de 
'esperar que por cualquier trámite 
Se resuelva el atasco de la provi-
s ión de escuelas, que cada día 
•presenta proporciones más dig-
nas de atención. 
C A N T E R O S 
Se ncccsiian para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo. - R a z ó n en es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Desde Calatayud 
Llegada del gobernador civil 
y capitán general, y salida 
del nuncio para Madrid 
Con motivo de inagurarse la 
estatua construida junto al San-
tuario de nuestra patrona la Vir-
gen de la Peña, llegaron en sus 
autos el gobernador civil señor 
Cantón Salazar, y el capitán gene-
ral señor Fernández Heredia. 
A las diez de la mañana se con-
gregaron en el paseo del marqués 
de Linares las autoridades y nu-
meroso público que esperaba a 
los ilustres viajeros. 
Alas diez y treinta llegaron, 
trasladándose a la Colegiata de 
Santa María, donde se celebraba 
la misa de Pontifical, que ofició 
el Nuncio dé Su Santidad monse-
ñor Tedeschini. 
Después se trasladaron a los 
hermosos salones del Ayunta-
miento, dónde se celebró un es-
pléndido banquete servido por el 
acreditado fondista don Claudio 
Goton, que demostró una vez más 
la fama que lleva en el arte culi-
nario. 
Durante el banquete, al que 
asistieron el Nuncio de Su Santi-
dad, gobernador civil señor Can-
tón Salazar, capitán general señor 
Fernández Heredia y vicepresi-
dente de la Diputación señor La-
sala y todas las autoridades, un 
sexteto ejecutó obras elegidas de 
músicos eminentes. 
La banda del hospicio de Zara-
goza, que se situó frente a la casa 
de Ayuntamiento, i n t e r p r e t ó 
obras que fueron del agrado del 
numeroso público que allí se con-
gregó. 
Desde el Ayuntamiento salie-
ron los concejales en corporación 
presididos por el gobernanor, pa-
ra asistir a la procesión que par-
tió de la Colegiata a las seis de la 
tarde, que fué espléndida. 
Una inmensa muchedumbre 
formó en la procesión, ordenada 
y solemne, presidiéndola el Nun-
cio que a su paso por las calles 
fué aclamado por el público que 
presenciaba el desfile desde los 
balcones. 
El Nuncio saldrá hoy para Ma-
drid acomoañado de nuestro dig-
no alcalde señor Bardají en su 
magnífico auto. 
El señor Bardají publicará una 
alocución dirigida al vecindario, 
dándole las gracias por la sensa-
tez, entusiasmo y orden de que 
ha dado muestras durante la es-
tancia de los ilustres huéspedes 
que nos han visitado. 
IWARIAXO AGUILERA. 
30 septiembre .1929. 
lea U EL 
M A N U E L ' B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -- ^ 
EQUIPOS PARA NOVIAS ; ^ 




Ha sido autorizada la Sociedad 
Defensa del Obrero, de Santa Eu-
lalia, para celebrar una reunión 
el 3 de octubre próximo. 
El señor gobernador ha im-
puesto una multa de 10 pesetas, 
al vecino de Puebla de Valverde 
Rudesindo Ibáñez Palomar por 
blasfemo. 
El alcalde de Pozuel del Cam-
po ha sido autorizado para, con 
motivo de las fiestas, celebrar 
una carreras pedestres. 
A don Ramiro Navarro Martín, 
vecino de Burbáguena se'traslada 
Real orden del Ministerio de la 
gobernación desestimando el re-
curso de alzada que interpuso 
contra providencia de es-te go-
bierno civil imponiéndole una 
multa de 250 pesetas, poi resultar 
infundada una denuncia contra 
aquel Ayuntamiento. 
A l alcalde de Allueva se le re-
mite una instancia de Ambrosio 
Noval, denunciando que el secre-
tario de aquel Municipio que en 
la actualidad desempeña el cargo 
es menor de edad. 
A l ministerio de la Gobernación 
'eleva informado por este gobier-
no un escrito dirigido por Este-
ban Burriel y otros vecinos de 
Allueva respecto a las multas im-
puestas por este gobierno. 
La «Gaceta» publica una dispo-
sición concediendo los beneficios 
del Régimen de subsidios por fa-
milia numerosa en calidad de 
obrero al vecino de Molinos Luis 
López Palomar. 
El Ministerio de la gobernación 
ha publicado una Real orden con-
cediendo la franquicia postal al 
Comité nacional de cultura física 
y a las Jefaturas locales del servi-
cio nacional de Educación física 
ciudadana. 
Ha sido autorizado el Sindica-
to Católico de Libros para cele-
brar junta general el 13 del pró-
ximo octubre. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción del preso Joaquín R. 
Lezcano Giral, desde la cárcel de 
Montalbán a la de Teruel. 
El director general de Seguri-
dad comunica haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «Teatro en 1812», 
«Rojo y Negro» «Llamas», y «Mai 
són Crevette», propiedad de la 
U. F. A. 
Junta provincial 
de Abastos 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 13 de la Real or-
den del Ministerio de Economía 
Nacional de 15 de julio próximo 
pasado, así cómo a la orden tele-
gráfica de la Dirección general 
de Comercio y Abastos de 16 del 
mismo mes, esta Junta, teniendo 
en cuenta los precios que han re-
gido durante el mes último para 
los trigos en la provincia, así co-
mo para los subproductos de mol-
turación, acuerda señalar para el 
quintal métrico de la harina en 
fábrica durante el presente mes 
de octubre, el de ó2,05 pesetas, 
siendo este mismo precio el que 
ha de regir para la harina proce-
dente de la molturacion del 25 
por 100 de trigo exótico con el 
75 por 100 de nacional. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Teruel 1.° de octubre de 1929. 
E l gobcrnador-pi esidente. 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL M A R T I N . 
O » 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 ( 
E c o s 
A U R I N S 0 
Del8al lOdeuT^ 
* en Madrid u n ^ P I 
™no , con Marc ï V 
lanolito Bie„venida ^ 
^1 ganado, probabl 
e c i o n A l i p b p ^ 1 ^ , 
Otra ve2 ha vuelto Mat, 
Lama a pisa,- fcsrJS 
fué en M o n f o ^ 
no d.estro aburrió . . - ^ 
EnLorcaCaganchooí 
toro, la mayor de las j . 
en otro, la ovación 
que puede escuchar. Corts 
y rabo. 
¡Gitano que es! 
ti 
1 
Marcial Laianda en lafe 
corrida de feria celebrada! 
Sevilla, hizo faenas inena-. 
El éxito fué rotundo. 
ZOQUETILÜ: 
Gacet i l l a s 
Datos recocidos en la Gsiadón 
íeorológica de està capital: 
Máxima de ayer, 23-grados,: 
Mínima de hoy, 5'6. 
Viento reinante. S. 
Presión atmosférica, ()9r4. ' 
Recorrido del viento, 11 kilómetríf 
EN UNO de los primeros días di 
f emana entrante, llegará a Te 
procedente de Zaragoza, el rep» 
maestro sastre don Vicente Zuetai 
el fin de atenler a su ijUTierosay 
tinguida clientela. 
El señor Zuerasse hospedará s 
Hotel Turia. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA*. 
Registro civil 
Movimiento de población que 




Defunciones. — Teodora Escu-
sa Villalba, de 47 años, casada. 
Domicilio: San Julián, 83. 
Ignacio Aranda Nuez, de 51, 
casado, a consecuencia de mio-
carditis crónica. Tomás Nougués, 
17. 
Carmen García Sirvent, de 3, 
a consecuencia de meningitis 
aguda. Rubio, 3. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
SE TRASPASA una tiendaÍ 
marinos en Cuevas Labradas. 
Por .aprésente circular-,eg 
a les alcaldes, Guardia avií p 
agentes, proceda,, a avcr« » 
raderode una 
dia 27 del actual del P»er « ^ 
mino de Orihnela y ^ i!f 
las siguientes: raza ^ 
aaos,Altura .'47, W * J * J 
Agrícola en m anca d«e nu|ei,» 
izquierda; Heva consig^ 
cinco meses gateado..C ode!* 
blda se pondrá en c o n o c í 
calde de Frías. 
En breve P 0 ^ * ^ 
las maravillo^ g ^ o . * 
0 
D r . V a r g a s - M a c h ^ 
C o n s u l t a d o M o a i o í n ^ ^ e n 
n tod<>s10 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asueto 
que, pievio estudio del enfermo, puecu ^ ^ ^ 0 ' ' 
Í . J L · V ^ / Í N u i - 1 A ae 4 a /, c^ r 
